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El alcalde de Fornalutx, Jordi Ar-
bona, afirma a este semanario que «he
actuado democráticamente» en el
asunto de la ampliación de una calle
de su pueblo. Tras destacar que el
asunto está ahora paralizado, asegura
que contó con la anuencia de técnicos
del Consell Insular que inspecciona-
ron el proyecto.
Estas son sus afirmaciones:
Triste y tercermundista imagen para una zona tu-
rística.
Imagen tercermundista
de telefónica en el Port
Los cables de la telefónica, instalados de cualquier
manera, causan un profundo malestar en el Port,
sobre todo entre las personas dedicadas a la Hostele-
ría, por la mala imagen, prácticamente tercermun-
dista, que ofrecen de cara al turismo. El alcalde Ar-
bona se ha dirigido formalmente a la dirección de Te-
lefónica para que solucione el desaguisado. Todo ha
sido inútil hasta el momento. En Telefónica no han
hecho ni caso
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I El alcalde niega que sea una
«salvajada» la ampliación
de una calle de Fornalutx
Cubiertas con
tierra aguas
residuales ante
una inspección
El pasado lunes se des-
plazó de la Consellería de
Sanidad un inspector para
comprobar dónde eran ver-
tidas las aguas residuales
de Sóller, puesto que ha-
bían sido puestas diferen-
tes denuncias sobre el
hecho.
Pero en Sóller, como tan-
tas otras veces, había fun-
cionado el sistema del chi-
vatazo y en los lugares en
donde estas aguas residua-
le habían sido vertidas se
encontraban en ese momen-
to bajo unos amontona-
mientos de tierra reciente-
mente situados sobre estos
lugares, quedando franca-
mente indemostrable que
en aquellos zona se tire
nada que no sea tierra.
Pero al parecer las COSOS'
no van a quedar así, puesto.
que el GOB de Sóller, preo-
cupado por el asunto de
estas aguas, esta misma se-
mana tiene una junta con
los responsables de Sani-
dad, de la cual daremos in-
formación en la próxima
edición para intentar poner
solución al problema ya que
al parecer los encargados
de esta empresa están ame-
nazando con no llevarse
estas aguas residuales de
Sóller, por lo que la gente se
está empezando a preocu-
par.
MARIA VAZQUEZ
En contestación a los es-
critos aparecidos ultima-
mente en varios periódicos
de la isla y con el ánimo que
de una vez por todas se esté
debidamente informado de
un tema, paso a paso, y no
confundiéndoles con supo-
siciones, invenciones y fal-
sas deducciones sin ,dar a
conocer la auténtica ver-
dad, quiero con estas líneas
que el ciudadano conozca
los acontecimientos ocurri-
dos:
1°.— El Ayuntamiento
que tengo el honor de Presi-
dir «elegido democrática-
mente» porr el pueblo, en la
sesión que celebró el día 2
de Julio de 1985, ante el
grave problema de escasez
de viviendas, lo cual obliga
por carecer a matrimonios
jóvenes y otros vecinos emi-
grar a otras localidades, se
estudió y debatió conve-
nientemente el tema lle-
gando al acuerdo unánime
de poner a disposiciónj de la
Comunidad Autónoma Ba-
lear los terrenos necesarios
Jordi Arbona.
de la finca «Sa Rutlana»
cuya titularidad es el Ayun-
tamiento, para la edifica-
ción de doce viviendas pro-
tegidas.
2°.— los servicios técni-
cos del Gobierno Balear,
por orden del mismo, y
atendiendo nuestra solici-
tud, elaboraron un Proyecto
Básico y de Ejecución de 12
Viviendas de Protección
Oficial-Promoción Pública,
cuyo presupuesto total as-
ciende a la suma de
68.358.941.- pesetas, el cual
se halla pendiente de apro-
bacción definitiva por falta
de: a) Estudio Geotécnico.
b) Certificación de Viabili-
dad,.
3°.— El Ayuntamiento en
la sesión celebrada el día 5
de Agosto de 1986, acordó
solicitar al Consell Insular
de Mallorca ayuda técnica
para la redacción de un pro-
yecto que permitiera un
mejor acceso a «Sa Rutla-
na» considerando el más
idóneo la ampliación del
«Carrer de Sant Bernat», y
de ser posible dicho acceso •
hay que tener en cuenta
que con la construcción de
las viviendas se incremen-
taba considerablemente el
tránsito tanto peatonal
como rodado a «Sa Rutlana»
ya que en dicho lugar existe
el actual campo de fútbol, la
guardería infantil, y si-
guiendo dicha calle se llega
al Cementerio Municipal.
(Pasa a Pág. 5)
Exito de la edición del
pregón de Fiestas-86
La edición del pregón
pronunciado por Pedro
Sena durante las Fires
Festes incluyendo dos bri-
llantísimas y vigorosas lito-
grasas de Juli Ramis que
subliman la fábula de Gui-
llem de Torroella se ha con-
vertido en uno de los acon-
tecimientos culturales em-
prendidos por el Ayunta-
miento solleric que ha tras-
pasado autenticamente los
límites de la Vall.
El trabajo de dos hom-
bres de Sóller, literario en
el caso de Pedro Sena, y
plástico de Juli Ramis, ha
tenido su colofón en una ex-
traordinaria edición nume-
rada que ha levantado no
poca repercusión dentro y
fuera de la isla.
Es preciso aplaudir el
mérito del alcalde Antonio
Arbona, que colaborando de
forma directa para que
fuese posible esta edición
ha demostrada que efecti-
vamente no fueron vanas
sus promesas preelectora-
les de potenciar la cultura
de la Van
La aventura a partir de la
razón puede generar, desde
el punto de vista artístico,
la más hermosa de las esté-
ticas. Esta edición es un
claro ejemplo de ello, To-
rroella, Ramis y Sena
apuntan hacia una misma
dirección: la voluntad de
superación y la defensa a
cualquier precio de que el
futuro, en el espacio y el
tiempo, es el auténtico pa-
trimonio de los hombres.
(Pág 3)
Per no coincidir amb el
partit Mallorca-R, Madrid,
el súper-interessant partit,
estelar a la jornada de Ter-
cera, entre el Sóller i l'Spor-
ting Maonés, es jugará al
Camp Municipal, a partir
de les 11,45. Fitxau-vos
l'expectació del partit, l'ú-
nic
 que es juga de la catego-
ria el diumenge dematí, que
vé la teevisió i la rádio
(Cope) transmetrá l'encon-
tre per Menorca i Mallorca.
Lo mai vist a Sóller.
En quan al partit, el favo-
rit es clar: l'Esporting, una
máquina de futbol. El Só-
ller ja es sabut que sol ofe-
rir actuacions molt per da-
munt del seu nivell quan a
davant té un riva de catego-
ría. Si es cumpleix el pro-
nóstic, i el Maó es fa amb
els ds punts, l'alarma dels
dotze negatius pot ofegar
definitivament el quadre de
la Vall. No adelantem acon-
teixements, i diguem per
nalitzar, que vé un árbitre
inédit: Navarro Clemente.
(Págs. esportives)
AQUESTA
SETMANA
Nova Terra
participará
en el certamen
de Palma
(Pág. 7)
Continúa la
polémica en
torno al túnel
(Pág. 5)
El PSM
presentà
la seva candidatura
(Pág. 6)
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DISSABTE 15 DE FEBRER DE 1947
A l'altar major de la Parroquia de Sant Bartomeu
van contreure matrimoni la gentil i bella senyoreta
Margalida Cardell Albertí amb el distingit jove
Jaume Marqués Pons.
La Societat «La Unión», ha celebrat junta sota la
presidencia de Miguel Puig Morell.
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La diada de la patrona
Les festes en temps de
la República
Josep Rullán responde al alcalde
El diumenge 12 d'abril de
1.931 cinc mil regidors re-
publicans, elegits en les
principals ciutats d'Espan-
ya, guanyaven la partida
als vint-i-tres mil monár-
quics, votats arreu de tot
l'Estat. El dia 14, el rei Al-
fons XIII, no volent provo-
car una guerra civil,
 optà
per exiliar-se, i la Repúbli-
ca fou proclamada i aclama-
da. A les Balears, la Repú-
blica, com a forma política
legal de fet de l'Estat Es-
panyol,
 durà fins el 18 de
juliol de 1936, data de l'es-
clatament de la guerra
civil.
Amb la República, Es-
panya
 estrenà
 bandera i
himnes nous. El tricolor
vermell, groc i morat que
recordava subconscient-
ment al blau, blanc, vermell
de la República francesa.
L'Himne de Riego, que
venia a ésser la Marsellesa
dels republicans d'Espan-
ya.
Les festes, corresponents
als anys 1931, 1932, 1933,
1934, 1935, són, dones, les
que se celebraren en temps
de la dita Repoública y sota
la ensenyanca del tricolor.
Els actes tan religiosos
com profans seguiren
 bàsi-
cament identics; si bé al
proclamar-se laic el govern
deixaren, els primers, d'és-
ser presidits, o concórrits
oficialment per les autori-
tats municipals de la Vila.
ANY 1931
Avui dimarts, a ce-
lebrat a l'Esglesia Parro-
quial, ha predicat, en honor
de la Nostra Patrona, Mos-
sen Josep Font i Arbos no-
tari eclesiàstic.
A les Cases de la Vila —i
amb motiu de la festa del
poble— el batle Jaume Bus-
quets Ros (Ráboa) i els regi-
dors de l'Ajuntament han
ofert una refrescada popu-
lar.
De Ciutat, i per animar
les revetles i cercaviles, ha
vengut una xaranga forma-
da per antics músics del Re-
giment.
ANY 1932
Les festes han caigut, per
causa de l'any bisest, en di-
jous. Han sigut molt IluY-
des. La Plaga — ara retola-
da amb el nom de la Repú-
blica — ha sigut endomas-
seda i il.luminada.
L'orquestina «l'he Black
Cat» ha animat la revetla
de balls moderns i danses
de la nostra terra.
SOM etdi
Tnotts
cla iL
%a" per la
justícta
seran Inolt 5
e b ciut
ten ctraz Tau,
Existe un mandato según
la Ley de Régimen Local,
así como por el Reglamento
de Régimen Interno, que
obligaba a que Vd. convoca-
ra el Pleno del Ayunta-
miento antes del siete de
enero.
El Portavoz del Grupo
Municipal Socialista es
José S. Rullán, el cual
nunca ha estado ilocaliza-
ble para Vd. y desconoce
que jamás haya Vd. reunido
los portavoces para propo-
ner postergar la obligada,
por ley y reglamentos, cita-
da convocatoria.
Nuestro compañero
Ramón Bisbal, día veinte y
ocho de enero, informó al
grupo del comentario que le
había hecho Vd., cuando el
original del escrito publica-
do ya estaba entregado al
corresponsal del Sóller y ya
hacía tres semanas que Vd.
estaba infringiendo la ley y
los reglamentos.
La gestión de nuestro
Ayuntamiento sigue su
'curso de forma dictatorial,
es decir, sin posibilidad del
preceptivo control del Pleno
que es la voz delegada por
el pueblo.
No comprendemos este
retraso, porque suponer
que durante cuatro meses
no haya nada de que tratar
en Sóller, sería suponer que
nuestra ciudad está muer-
ta, a lo que no podemos ac-
ceder ni remotamente y iñ
todo caso sería interesante
para Vd. saber nuestras
preguntas y para nosotros y
el pueblo conocer sus res-
puestas, si responde.
Los temas que Vd. está
esperando, creemos ten-
drían si llegan, la entidad
suficiente para un Pleno
Extraordinario, con la pre-
via máxima información
pública.
Lamentamos que Vd., o
su partido, no sepan lo que
significa democracia, que
no respeten los derechos
agenos e incumplan las re-
glas de juego que deben re-
lacionar a la gente con ideo-
logía dispar, para asegurar
el orden general civilizado y
correcto.
Es una pena que Vd. se
aproveche de una circuns-
tancia de transición legal
que permita, una vez elegi-
do, olvide y no respete al
Ayuntamiento Pleno, ni a
los mandatos que del
mismo provienen.
Usted, como nosotros,
sabe que si le denunciamos
judicialmente se verá nega-
do de razón, pero nosotros,
como Vd., sabemos que el
pronunciamiento llegaría
pasado un tiempo que lo
haría inoperativo, porque
para entonces ya no estará
en la silla que usufructa le-
galmente pero sin ética de-
mocrática.
Deseamos que Dios le dé
salud por muchos años y le
niegue ningún cargo públi-
co más, por el bien del pue-
blo.
Atentamente:
El Portavoz del Grupo
Municipal Socialista
en el miedo y el coraje, en
singular mezcolanza..
«Miedo —dice el pregone-
ro— necesario para que la
cautela impida que la aven-
tura se convierta en suici-
da; coraje necesario para
que nuestro espíritu no se
vea enmohecido por el con-
formismo y la autocompla-
cencia». Desde Torroella a
Ramis, Sóller ha sido un
pueblo de viajeros, de nave-
gantes, de buscadores de
aventura, pero nunca desa-
rraigados, del valle, al que
siempre regresarán por
más que la «ballena» o el
arte les lleven a lo ancho
del mundo.
El Ajuntament de Sóller
al propiciar la bella edición
de este pregón afirmó y dio
publicidad a un compromi-
so que naturalmente supo
cumplir. El orador dice en
el último párrafo de su pro-
clama: «Diumenge passat,
el nostre batle m'expressa-
va el seu desig d'habilitar
l'antiga capella de les esco-
lápies per a sala unicipal
d'exposicions. Aquest desig
anava apareljat amb un
altre: que en aquesta cape-
lla hi pugui haver obra en
permanénca de Cristòfol
Pizá —de qui celebram el
cinquantenari de la seva
mort— i de Juli Ramis, el
més dos grans pintors que
hem tengut a la nostra vall.
El meu desig, que sé cert
que tots compartiu, és que
aquest projecte sigui una
gran realitat per a les festes
de Sant Bartomeu... d'en-
guany».
Y, en efecto, la antigua
capilla es sala de exposi-
cions de la ciudad de Sóller
desde el pasado verano. De
donde se desprende que el
alcalde de Toni Arbona no
solo ayuda a imprimir her-
mosas palabras sino que
también la rubrica con he-
chos y realidades.
Sóller, allá en su valle, es
como un mundo distinto y
aparte, que parece quedar
lejos del resto de la isla. Por
eso hemos aprovechado
esta oportunidad para dar
alguna noticia, siquiera mí-
. nima, de algunas buenas
cosas que allí ocurren y se
hacen. - •
PABLO LLULL
(Reproducción de
BALEARES)     
COL.LOQUIS .
DES
DISSABTE    
per Miguel Ferrà i Martorell
Complot
Juli Ramis.
Los colores intensos de
Ramis, que conjugan per-
fectamente la fuerza y el
sentimiento del paisaje y
los hombres que admiraron
y siguieron los pasos de To-
rroella, sintonizan perfecta-
mente con las palabras pro-
nunciadas por Pedro Serra
aquel 8 de mayo de 1986:
una apuesta al valor, a se-
guir adelante pese a los
avatares de la fortuna y las
dificultades. En el fondo, la
edición es un homenaje a la
esencia de la personalidad
sollerica y, en una mayor
amplitud, de la mallorqui-
na.
La aventura a partir de la
razón puede generar, desde
el punto de vista artístico
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La tertulia ha sido ale-
grada con una carpeta aus-
tera, pero elegante, bella-
mente impresa, cuyo título
dice «De Guillem de Torroe-
lla a Juli Ramis». Se trata
de una tirada limitada, fir-
mada y numerada, cuyo pie
de imprenta aclara que te-
nemos en las manos el
«pregó que pronuncià Pere
A. Serra a l'església parro-
quial de Sóller el dia 8 de
maig de 1986, amb motiu de
les Fires i Festes de Maig,
enriquit amb dues litogra-
fies originals del pintor so-
llene Juli Ramis...». Un tra-
bajo para coleccionistas,
desde su redacción hasta su
tipografía. -
El pregón es un docu-
mento solleric apasionado,
como lo es la fórmula con
que después ha sido trata-
do, llegando a esta edición
que estamos comentando.
En ello tiene mucho que ver
el Ajuntament de Sóller y
precisamente por eso lo ha-
cemos notar ahora. Los
ayuntamientos debieran
estar obligados a realizar
obras así, joyas documenta-.
les revalorizadoras de la
historia de sus municipios.
El ayuntamiento de Sóller
lo hace sin que exista tal
obligación y ello multiplica
su mérito.
El pregón, también y por
si solo, es un delicioso rela-
to que se inicia con el legen-
dario viaje de Guillem de
Torroella a „lomos de una
ballena «que parecía una
roca» y acaba en la presen-
cia llena de vida de Juli
Ramis y su obra,a enlazan-
do dos biografías que son
compendio y resumen del
carácter y la historia de Só-
' ller, cuyas gestas se basan
La edición del pregón
pronunciado por Pedro'
Serra durante las Fires i
Festes incluyendo dos bri-
llantísimas y vigorosas lito-
grafías de Juli Ramis que
subliman la fábula de Gui-
llem de Torroella se ha con-
vertido en uno de los acon-
tecimientos culturales em-
prendidos por el Ayunta-.
miento solleric que ha tras-
pasado autenticamente los
límites de la Vall.
El trabajo de dos hom-
bres de Sóller, literario en
el caso de Pedro Serra, y
plástico de Juli Ramis, ha
tenido su colofón en una ex-
traordinaria edición nume-
rada que ha levantado no
poca repercusión dentro y
fuera de la isla.
Es preciso ' aplaudir el
mérito del alcalde Antonio
Arbona, que colaborando de
forma directa para que
fuese Posible esta edición
ha demostrado que efecti-
vamente no fueron vanas
sus promesas preelectora-
les de potenciar la cultura
de la Vall.
COMPLOT, El Balancí,
Edicions 62, 1987, és, supo-
so, la primera .novel.la en
catalá de VALENTI PUIG,
escriptor, d'ascendència so-
llerica i segons ma mare pa-
rent meu, per a sorpresa de
sorpreses. Clar que en els
pobles petits quasi tothom
és parent. Autèntic retrat
de son pare, Valentí, dedi-
cat activament al periodis-
me m'ha demostrat amb
aquesta dan-era novel.la
que és un gran narrador.
S'equivoquen els que per ju-
dicar una novel.la partei-
xen d'uns mòduls de forma i
fons previament preconce-
buts. De COMPLOT m'ha
agradat el llenguatge (jo
animaria a Valentí a esc-
criure sempre la seva obra
de creació en catalá puix té
un lèxic molt acurat i tot
ple de recursos). Però tal
llenguatge és enriquit per
una ironía manifesta i fran-
cament divertida que per
moments em desConjcerta.
La imatge de Valentí no pot
ésser més seriosa, té, per
dir-ho d'alguna manera
posat de canonge' 1 el seu
humor crític, social, correc-
te, de bon gust fa que cada
estampa narrativa sigui
més mengívola i atractiva.
—¿I de que tracta COM-
PLOT? -
—De la societat que
vivim, dels drames de cada
dia que per esser habituals,
tan habituals, semblen
mancar de trascendencia.
Els atemptats, els segresta-
ments aeris, la política de
les nacions conflictives, el
terrorisme d'Estat... Res
manca en aquesta comedia
de la vida que no dubto en
recomenar...
- quins són aquests
països imaginaris que el
lector pot anar identifdi-
cant facilment. A la trama
novel.lescas hi . ha sens
dubta molts de trets de la
vida rutinària
 del periodis-
me, que el nostre narrador
coneix de primera
 mà. Amb
una paraula: Un bon llibre.
—
I ja deixant de banda
les llibreries i les atraccti-
ves carnes de la bella Oda,
anem a altres noves de la
setmana...
—¿Com és ara?
—Dutlev Gurmmel t.
—¿...?
—El músic alemany que
va desaparèixer per aques-
tes muntanyes i que encara
no han pogut trobar viu o
mort. Aquest darrer cap de
setmana, muntanyers i ex-
cursionistes han trescat la
Sen-a cerca que cerca, enca-
ra que res trobaren, llevat
d'unes robes a la casa aban-
donada de Sa Costera que
diuen podrien esser del dis-
sortat artista. Les hipótesis
son molt diverses i de cada --
vegade tot sembla més con-
fús i contradictori... El fet
de la família de Dutlev
Gummelt d'oferir una re-
compensa de duescentes
mil pessetes a qui trobás al
desaparegut va aconseguir
que proliferasSin els cerca-
dors. Però ben trescada la
muntanya, res han desco-
bert... •
—I deixant la crónica
negra, passem a parlar de
les reformes del tramvia de
Sóller-Port que se'n van a
una despesa de vint milions
de pessetes, quantitat ne-
cessaria per a cobrir els
3000 metres de via. Aixó
ens ve a demostrar que el
tramvia és una institució
que hem de conservar i
saber conservar com San
Francisco de Califórnia con-
serva els seus «trams» o
«street-cars» que malgrat el
pas dels anys no perden l'a-
legria del seu color ni la
marxa de les seves màqui-
nes. El nostre tramvia és ja
una atracció internacional i
la despesa d'aquests vint
milions suposa que si avui
tot és car, hi ha coses que
valen bé la pena de fer un
esforç. En els dies calurosos
d'Agost agrairem que els
vagons no peguin tants de
bots ni passin per tants de
sotracs.
«De Guillem de Torroella a Juli Ramis»
Pedro Serra.
• la más hermosa de las esté-
ticas. Esta edición es un
claro ejemplo de ello, To-
rroella, Ramis y Serra
apuntan hacia una misma
dirección: la voluntad de
superación y la defensa a
cualquier precio de que el
futuro, en el espacio y el
tiempo, es el auténtico pa-
trimonio de los hombres.
El ser y el sentir de los sollerics
COMPRO ANTIGÜEDADES
MUEBLES, CERAMICAS, PLATA,
PINTURAS Y CASAS ENTERAS
PAGO AL CONTADO
MAXIIVIA DISCRECCION
Teléfonos: 725204 y 721870
En la foto un grupo de ganadores del 2" premio del año
pasado, encabezados por el pintor José M' Mimar.
Gran carnaval el sábado
en la Defensora
Sollerense
La Cruz Roja informa
A lo largo de estos días
se está continuando con
la campaña de captación
de nuevos socios de Cruz
Roja, en Sóller, Forna-
lutx y Deià,
 con el fin de
incrementar las listas,
dado que es muy necea-
rio contar con estos ami-
gos protectores.
/ A partir de ahora,
todos los socios recibirán
una revista de Cruz
Roja, donde se explica
con detalle los trabajos
que desarrolla la enti-
dad a nivel nacional e in-
ternacional. También se
están preparando unos
carnets a medida de ins-
tintivos para los asocia-
dos que puedan de esta
manera justificar que
pertenecen a Cruz Roja.
En la próxima edición
informaremos con más
detalle de unos cuantos
temas de interés para
las personas que perte-
necen a la Cruz Roja y
de interés humano.
Y damos a conocer los
trabajos de estos días de
febrero.
Día 5: J.E.P. Trauma-
tismo con commoción ce-
rebral.
Día 6: J.S.M. Heridas
accidente.
Día 7: J.M. Heridas
contusas en barbilla, ne-
cesario hacer sutura.
S.C. Caída heridas
leves.
Día 8: M.M.O. Heridas
frente y contusiones
múltiples.
Día 9: M.M.S. Heridas
superficiales.
Día 10: M.M.H. Pica-
duras.
Traslados en ambulan-
cias
Día 4: J.C.E. Enfermo,
traslado a Son Dureta.
J.E.P. Traslado por
accidente.
Día 5: J.P.B. Traslado
a Son Dureta por acci-
dente de tráfico.
CARNAVAL A LA
DEFENSORA
"DEFENSORA SOLLERENSE"
Societat Recreativa i Cultural
Real, 13
07100 SÓLLER (Mallorca)
«Si et vols divertir.., a la «Defensora» hauràs
 de venir»
BALL DE DISFRESSES
DISSABTE DIA 14 DE FEBRER, a les 21'30 hores
DISSABTE DIA 21 DE FEBRER, a les 21'30 hores
DIJOUS DIA 26 DE FEBRER, a les 21'30 hores
DISSABTE DIA 28 DE FEBRER, a les 21'30 hores
DIUMENGE DIA 1 DE MARÇ, EN ACABAR «SA RUA», amb conjunts
musicals
DILLUNS DIA 2 DE MARÇ, a les 21'30 hores
DIMARTS DIA 3 DE MARÇ, a les 21'30 hores
AMB CONCURSOS DIARIS DE DISFRESSES, AMB MOLT DE
PREMIS I NUMEROS PES SORTEIG DE QUATRE VIATGES A
EIVISSA PER DUES PERSONES (DOS PER DISFRESSES I DOS PER
PERSONES SENSE DISFRESSES)
ACABANT ES CARNAVAL AMB SA GRAN FINAL DES CONCURS
DE DISFRESSES AMB ES SEGÜENTS PREMIS:
—UN VIATGE A EIVISSA PER DUES PERSONES
—UNA CAMARA FOTOGRAFICA
—UN RELLOTGE POLSERA	 •
—UNA CALCULADURA DE BUTXACA
—UN LOT DE CINTES DE CASSETE
—ENSAIMADAS, BOTELLES DE XAMPANY, ETC...
«PEL MILLOR CARNAVAL PASSAR...
A LA «DEFENSORA» HAU RAS D'ANAR»
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Un nom per a un caffer
Una vella glosa diu que
Biniaraitx és un jardí. El
glosador que la va fer era
un romàntic i un «xifiat» de
la Natura.
El moro que s'establí
temps enrera a Biniaraitac
tenia més fe amb el nostre
Déu que amb el seu, que era
en Mahoma. Déu Nostre
Senyor aquí, a Mallorca, va
anar a la muntanya. Va fer
a Biniaraitx el Tabor de la
nostra Ma a l'ombra dels
retaules petrificats de l'O-
fre i dels Cornadors. Cara-
mull de turqueses, safirs i
esmaragdes, barrejades
amb sienes i bocins de Cel
estelat. Els carrera i carre-
rons de Biniaraitx engaten
de belleses els vianants.
Aquests carrers adormis-
sats regalimen encants des
de les volades dels teulats
fins a les estretes voravie-
se, a cops molososes i sem-
pre encombrades.
Carrers amb noms de
màrtirs que foren apedre-
gats, cremats o excorxats
amb arpes de ferro per fer-
los renegar de la seva fe. Ni
un nom seráfic, ni el nom de
una flor salvatge han ten-
gut lloc als cantons dels bu-
cólics carrers de Biniaraitx.
Bé es ver que els sants
em mereixen devoció i espe-
rances, perd aquells que es-
timaren la selvatgina, els
boscos i els riaranys són els
meus preferits i a qui res
oraciones de tant en tant.
Retolar de bell nou els ca-
rrers de Biniaraitx amb ra-,
joles de cerámica es fa del
tot necessari. Pens que
seria un encert si aquesta
petita obra un dia no molt
llunyà
 es podia dur a terme
sempre i quan hi posasin
els noms que fessin joc amb
el paratge que esmentam.
En Tomás París, un bi-
niaraixenc enamorat del
llogaret, em va erripènyer
perquè
 en parlás, i jo no em
vaig fer pregar.
Com pogueren posar l'A-
margura al carrer més bu-
còlic de Biniaraitx? Un ca-
rrer tot poesia i música de
pinzells fregant una tela
encamellada dalt un cava-
llet. Un carrer fet per al
nom d'un artista que fos o
hagués estat un pintor de
paratges. Fet per a un pin-
tor de façanes torrades i ra-
cons embruixats. De llun-
yanies boiroses, difoses
entre verds de tarongers i
lledoners orfes de fulles cer-
nint núvols per damunt el
Puig d'es Teix. Un carrer
fet per a un artista nostre.
Un pintor que estimà la
nostra Vall i on hi deixà ge-
nerosament part de la seva
obra.
«Carrer del pintor Celiá».
Pens que l'amic Bernardí
s'ho mereix. Així, tal sona.
EH, amb les seves teles va
mostrar Biniaraitx per tot
arreu. Des de Mallorca pas-
sant per Barcelona, fins
arribar a les terres baixes
de Flandes. En Bernardí
Celiá traginá tot l'encant de
Biniaraitx enrotllat dins
d'un cartó fins a les llunya-
nes terres de Mèxic per
mostrar als fills de Mocte-
zuma la muntanyola més
encativadora de la seva Ma-
llorca de la llum.
Un carrer que podria
esser retolat amb el nom de
«Bernadí Celi h., pintor».
Hoy sábado darán co-
mienzo los carnavales en la
Defensora Sollerense, con
bailes de disfraces, premios
y selecciones para el gran
concurso final que tendrá
lugar el último Martes de
Carnaval.
Puestos al habla con los
responsables y organizado-
res de los Carnavales del
Defensore, nos informan
para el Semanario, que tie-
nen ganas que los carnava-
les de 1987, tengan una
gran resonancia, y si es po-
sible el esplendor de los
tiempos pasados, aunque
para ello cuentan con los so-
llenes, que busquen e ideen
su mejor disfraz para los di-
ferentes concursos.
Como ya hemos citado, el
carnaval del Defensora
dará comienzo esta noche y
así sucesivamente cada sá-
bado y domingo, para finali-
zar con una gran fiesta el
«dijous larder».
Los sábados se irán reco-
giendo las puntuaciones de
los mejores disfraces, y en
la final se sortearán unos
viajes entre los que concur-
sen, así como diferentes
premios de gran interés,
por lo tanto no lo olviden,
tienen una cita todos aque-
llos que les guste la fiesta
carnavalera en el Denfeso-
ra Sollerense, todos los sá-
bados para informes en el
mismo local.
M. VAZQUEZ
A t ene ity t COMPBAM LLANA USADA
DECORACIÓ 1 ROSA DE LLENGÜES
Cerrar Victbria, 1 Tel. 6312 88 Sóiler
ENCOMANAU A DÉU L'ANIMA DE
D a FRANCISCA ROTGER COLOM
(DE MONNABER)
(VIDUA DE D..BARTOMEU COLOM FERRA)
Va morir dia 10 de febrer als 94 anys, a Sóller,
confortada amb els sants sagraments i la
Benedicció Apostólica.
AL CEL SIA.
La seva afligida familia: fills, Bartomeu, Maria i Rosa M'; Isabel Colom Piza,
Salvador Ferrando Cabedo i Sebastia. Alcover Arbona; germana Rosa; nets, bes-
néts, tots els altres parents i Maria Font, fan a sebre als seus amics aquesta sen-
sible pèrdua. Demanen per a ella una oració. En quedarán molt agraïts.
Casa mortuòria: Lluna, 99.
Grandes proyectos
en torno al túnel
A las puertas de junio
y de las urnas vuelven
con insistencia todo tipo
de comentarios en torno
a la construcción del
túnel. El alcalde Arbona
habla de que ni siquiera
hará falta un referén-
dum. A la ciudad se le
viene así encima por una
parte, por una importan-
te reforma de la carrete-
ra de Deià y por otra la
posibilidad de la cons-
trucción del túnel. Al
menos en el terreno de
las palabras la cosa pa-
rece estar adelantada.
Por haber, hay hasta
empresa privada de por
medio. Por haber, hay
hasta un «conseller» de
Ordenación del Territo-
rio que a la hora de los
proyectos y de las «gran-
des obras» se apunta a
todo. Problemas no le
han faltado en toda Ma-
llorca a este respecto.
Así las cosas, lo que se
preguntan no pocos so-
Ilerics y no sollerics es
qué puede haber detrás
de todo este ajetreo.
¿Bastaría para enten-
derlo la proximidad de la
campaña electoral? Tal
vez no. Todo parece
tener un alcance mucho
mayor. Porque los inte-
resados en que Sóller
deje de ser lo que es
hasta ahora seguro que
no se detienen sólo en
las supuestas ventajas
del túnel. Tiene que
haber mucho más. Y
ante este «mucho más»
el beneficio ya no será
para a comunidad solle-
rica en su conjunto, sino,
principalmente, de una
minoría. Para una em-
presa privada, la cons-
trucción del túnel podría
facilmente convertirse
en empeño ruinoso. Per
ésa sería una cuestión
secundaria ante miras
de mayor alcance. Las
miras, a no dudarlo, son
un precioso valle que ha
permanecido relativa-
mente intocado a lo
largo de los siglos.
El tiempo dará y qui-
tará razones.
SARTORIS
Necesidad y no «salvajada»
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Fornalutx, doce viviendas
y una calle 	(Viene de Portada) 
4°.— En el mes de Octu-
bre de 1986, se desplazaron
a Fornalutx técniccos del
Consell Insular de Mallorca
con el fin de estudiar la po-
sibilidad de dicho acceso, y
acompañados de mí y el Se-
cretario del Ayuntamiento
nos desplazamos al lugar,
en donde nos esperaban por
mí avisados tres de los cua-
tro propietarios de las fin-
cas colindantes que podrían
llevarse a cabo dicho acce-
so, verse afectados por con-
dición de propiedad. Pu-
diendo comprobar que efec-
tivamente era necesario e
idóneo proceder al ensan-
che del «Carrer de Sant
Bernat».
5°.— En el mes de Di-
ciembre mantuve una reu-
nión con los propietarios
antes referidos y aunque
demostraron su pesar por
tener que vender los terre-
nos necesarios, compren-
dieron la importancia que
conlleva el facilitar dichos
metros de terreno para así
ampliar la calle, proporcio-
nando con ello facilidade
para la maquinaria, facili-
dad en el transporte de ma-
teriales y descongestión del
tráfico. Se llegó incluso a
fijar precio de los metros
cuadrados, de lo cual tomé
nota e informé que lo comu-
nicaría al Ayuntamiento.
6°.— El día 18 de Enero
de 1987, el Ayuntamiento
estando presentes todos los
señores Concejales, mantu-
vo una reunión con los cua-
tro propietarios afectados,
negando algunos haber ac-
cedido desde un principio y
que no estaban dispuestos a
vender los metros necesa-
rios para ampliar la calle.
7°.— El día 23 de Enero
de 1987, el Ayuntamiento
celebró sesión extraordina-
ria para solicitar al Consell
Insular de Mallorca las
obras a incluir dentro del
Plan de Obras y Servicios
de 1987 y aunque la mayo-
ría estuvo de acuerdo con el
acceso, en vista del cambio
de actitud de los propieta-
rios afectados y las erró-
neas opiniones surgidas a
raiz de una mala informa-
ción y con tal efecto realiza-
da, y la posible demoración
que podría llevar consigo en
la elaboracción de las obras
y servicios para 1987 si- •
guiendo el correspondiente
trámite legal, se acordó
quedara pendiente dicha
obra.
8°.— En cuánto a la reu-
nión mantenida con los po-
sibles solicitantes de vi-
vienda, creo conveniente
saber de antemano si real-
mente hay demanda de vi-
viendas, prueba de lo cual
son las ya 29 peticiones
para las mismas, y por
favor entérense bien pre-
guntando a ellos mismos si
fueron por propia voluntad
a hablar con los señores que
niegan la ocupación de los
terrenos o si como se ha
afirmado los mandé yo.
Estos son todos y cada
uno de los trámites que ha
llevado a cabo el Ayunta-
miento en relación a la
construcción de 12 vivien-
das y al acceso mediante el
«Carrer de Sant Bernat» de
todo lo cual en la Secretaría
del Ayuntamiento pueden
dar fe, solicitando el expe-
diente y examen de los pro-
yectos pudiendo igualmen-
te comprobar que el acceso
del «Carrer de Sant Bernat»
quedaría totalmente de pie-
dra «no de asfalto y hormi-
gón» como se ha pretendido
hacer creer. Y en el caso de
alguno duda, quienquiera
que se desplace a la Conse-
Ilería de Obras Públicas y
Ordenación del tenitorio y
pregunte si son posibles las
viviendas con la calle ac-
tual.
No califiquen de «salvaja-
da» a unas obras sin cono-
cer a fondo el tema, ni de
«despotismo» una actuación
democrática, y aunque al-
gunos no hayamos tenido
unos estudios superiores no
.estriba a una falta de cultu-
ra, ya que Fornalutx nunca
ha perdido su identidad
manteniendo su típica ca-
racterística y aunque pese a
algunos podemos procla-
mar que hasta hoy, los ha-
bitantes de aquí hemos,
somos y espero seremos los
que más amemos nuestro
pueblo, siendo conscientes
que ello siempre puede cau-
sar algún que otro sacrificio
y disgusto.
Fornalutx, 9 de Febrero
de 1987.
JORGE ARBONA
VICENS
Alcalde del
Ayuntamiento de
Fornalutx
A vueltas con el túnel
Parece ser que al fin los
sollerics tendrán que hacer-
se una pregunta muy en
serio, ¿túnel si, o túnel no?,
dadas las palabras del Con-
seller, Jerónimo Saiz, serán
los ciudadanos los que ten-
drán la última palabra.
Mucho se habló en los úl-
timos tiempos de este pro-
blema de acceso a Sóller, y
la necesidad de buscar una
solución puesto que, de lo
contrario, se va muriendo
cada día un poco más en
todos los aspectos y senti-
dos, pero antes de dar un sí
o un no rotundo es muy ne-
cesario pensar y analizar
las muchas y diferentes
cuestiones que supondría
tener o no tener un túnel de
acceso.
Son diferentes los proyec-
tos que sobre el túnel han
sido estudiados y la mayo-
ría no daban la talla desea-
da para Sóller, uno de los
proyectos es el de un túnel
de peaje, en que tendrían
que pagarse unas 500 pese-
tas por pase, y francamente
estamos seguros de que
más de uno emplearía la ca-
rretera de Deià-Sóller,
puesto que les saldría
mucho más barato.
Otro de los proyectos más
comentados fue el del apro-
vechamiento de los túneles
del tren, que facilitarían el
menos coste económico.
También fue descartado.
A todo esto los sollerics
todavía oficialmente no
somos sabedores de nada,
creyéndose que antes de
nada sería muy necesario
que se hiciera una pregun-
ta: si realmente se quiere el
túnel en Sóller, puesto que
es aquí donde se encuen-
tran los beneficiados o per-
judicados. Y es muy lamen-
table que en todas las cam-
pañas electorales, sean ge-
nerales, locales o del carác-
ter que sean, siempre ses
saquen a relucir las gran-
des cosas, que se tendrían
que hacer y no como campa-
ña electoral, sino como un
problema del ciudadano. Y,
por supuesto, en un pueblo
no existe solamente el al-
calde, sino muchas otras
personas que tienen el de-
recho a la opinión y resolu-
ción del problema lo mismo
que tienen derecho al voto.
MARIA VAZ QUE Z
Somos un colectivo de ha-
bitantes de Fornalutx y
hemos quedado altamente
perplejos ante el cúmulo de
inexactitudes que inserta
una crónica en el periódico
«Ultima Hora» de fecha 30
de Enero de 1987 con texto
firmado por María Váz-
quez.
Es totalmente incierto
que se tenga que asfaltar
ninguna calle y es aún más
incierto el que los habitan-
tes de Fornalutx afirmen
que «no permitirán que se
destruyan las calles del
pueblo» ya que el proyecto
incluye una prolongación
con suelo firme de piedra
guardando así el estilo tra-
dicional, y no de asfalto,
como han querido hacer
creer.
Los abajo firmantes nos
consideramos fornalugen-
ses y estamos totalmente a
favor del proyecto, precisa-
mente porque queremos a
Fornalutx, y con esta obra,
se salva y garantiza el que
doce familias no tengan que
emigrar, igualmente se agi-
liza el coste de la construc-
ción de viviendas protegi-
das donde el Ayuntamiento
ha cedido los terrenos, se da
facilidad de comunicación
al Cementerio Municipal,
que es de «todos», al campo
de deportes, a la guardería
infantil y se agiliza el trán-
sito de la zona en donde de-
bido a la congestión diaria
de vehículos prevé acciden-
tes.
Es nuestra intención de-
mostrar la aceptación de
proyecto por nuestra parte,
«todos habitantes de Forna-
lutx» y también creemos ne-
cesario aclarar que con la
obra en cuestión solamente
se ven afectados dos patios
de particulares, los cuales
una vez terminada la obra
no resulta determinante
para dificultar el disfrute
de dichos patios, también
cabe reccalcar que los afec-
tados inicialmente estaban
de acuerdo con la obra pro-
yectada, incluso puqieron
preccios a los terrenos, lle-
gándose a un acuerdo ver-
bal con el Ayuntamiento, y
posteriormente han dado
marcha atrás.
Los abajo firmantes tene-
mos un gran cariño a nues-
tro pueblo y no deseamos
nunca tener que emigrar
del lugar que nos ha visto
nacer, crecer, vivir y en
donde tenemos las raíces.
Somos los primeros intere-
sados en darle vida y conti-
nuidad y para esto lo pn-
mordial es vivir «AQUI».
Queremos animar al
Ayuntamiento para que
prosiga las gestiones nece-
sarias para que se logre el
proyecto señalado ya que no
dudamos siempre han de-
mostrado velar por los inte-
reses comunitarios de For-
nalutx, manteniendo en
todo momento una postura
responsable y digna como
representantes de todo un
pueblo «FORNALUTX».
Fornalutx, 2 de Febrero
de 1987.
Siguen 99 firmas.
RECOMPENSA DE 300.000 PESETAS
PARA AQUELLAS PERSONAS QUE PUEDAN
APORTAR INFORMACION CONCRETA QUE
LLEVE VERDADERAMENTE AL PARADERO
DEL MUSICO ALEMAN DETLEV GUMMELT
VISTO POR ULTIMA VEZ EL DIA 3 DE
ENERO DE 1987 EN SOLLER (MALLORCA).
HAY UNA RECOMPENSA DE 300.000
PESETAS. POR FAVOR PONGANSE EN
CONTACTO CON CUALQUIER CUARTEL DE
LA GUARDIA CIVIL DE MALLORCA.
No hi ha acords amb el PSOE
El PSM presentà la seva candidatura
(V.P.) Convidats per
l'agrupació local del
PSM, assistirem el dis-
sabte passat a la presen-
tació de la candidaturaa
a les eleccions munici-
pals d'aquest partit.
La Insta, que encara
no és del tot definitiva,
será la següent:
1.— Andreu Pons
Frau.
2.— Teresa Castan-
yer.
3.— Miguel Gual.
4.—Joan Castanyer.
5.— Plàcid Pérez.
6.—Joan Salvà.
7.— Domingo Mora-
gues.
8.— Catalina Pons.
9.— Pau
 Català.
10.—Joan Bauçá.
11.— Salvador Martí-
nez.
12.— M• Francisca
Rosselló.
13.—Joan Vicens.
15.— Margalida Mar-
tínez.
17.—Joan Arbona.
Després d'una curta
presentació de motius i
la lectura de la lista s'o-
brí el torn de preguntes i
d'intervenció de la prem-
sa de les que en podem
resumir aquestes.
—Quins contactes hi
ha hagut amb el PSOE?
—Desde l'estiu passat
hi ha
 hagut
 contactes
amb el PSOE local que
no han satisfet a ningu-
na de les parts. L'oferta
del PSOE era pobra i no
aceptable. L'oposició del
PSOE a la coalició go-
vernant UM-AP no s'ha
vist. No entenem com
després de 8 anys el
PSOE se plantegi con-
tactar amb els grups so-
cials per coneixer els
problemes que els hi
afecten. Si després de 8
anys de permanència
dins l'ajuntament no els
coneixen, dificilment ho
conseguiran en quatre
mesos.
—Preocupa que en el
cas de durse a terme la
presentació de les sis
candidatures anuncia-
des no hi hagi cap opció
amb majoria suficient
per governar.
—Arribat el cas, amb
qui pactaries?
—Si totes les candida-
tures obtinguessin regi-
dors seria preocupant.
La divisió de la dreta no
mostra més que un per-
sonalisme i una manca
de programa i acció. Nol-
tros sortirem amb
 l'ànim
d'obtenir un nombre im-
portant de regidors. En
cas de fer pactes hauria
de ser amb programes
progressistes.
—El PSOE vos acusa
d'intelectuals.
—La llista com poden
veure és molt heterogè-
nia, oberta i que reuneix
molts de sectors socials i
treballadors, sindicali s-
tes, gent que ha treba-
llat dins grups... (Real-
ment a la presentació de
la candidatura no se
veia cap grup d'intelec-
tuals).
—Una vegada vista la
vostra llista, no sou
massajoves?
—Mos hem de dema-
nar si ser joves ja ha de
ser un motiu de exclus-
sió. No és lo mateix jove
que inexpert. La gent
que ha accedit a l'Ajun-
tament aquests darrers
anys ha estat inexperta.
Realment som un grup
jove, amb una mitja de
28-29 anys. Per altra
part no creim que la
gent d'edat se pugui sen-
tir discriminada sino pel
contrari ens veim ben
capacitats per resoldre
els problemes.
—Qui financiará la
campanya?
—La financiació
 sorti-
rà
 del suport dels simpa-
titzants i del propi par-
ti t.
—Com s'ha decidit el
cap de llista?
—No cercam persona-
lismes. Per cap de llista
hi serveix qualsevol.
Hem cercat disponibili-
tats de la gent i possibi-
litats de fer feina. Inten-
tarem que la gent que
ocupi
 càrrecs
 de regidors
no estigui fixa durant
els quatre anys sino que
se vagi canviant a efec-
tes de no cremar-se i ad-
quirir una
 experiència.
—Com veis que les al-
tres opcions polítiques
repeteixin els seus can-
didats?
—La dreta és inmovi-
lista. Quan rió hi ha es-
pectatives de canvi la
gent jove no se sent atre-
ta a simpatitzar amb
aquestes postures dels
partits. Creim que és ne-
cessari sintonitzar amb
la gentjove.
Foto: NOGUERA.
Els candidats nacionalistes diuen que no voten personalismes
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Continúan los trabajos
botánicos en el Museo
de Ciencias Naturales
ALFOMBRAS
A pesar del mal tiempo
reinante que nos está acom-
pañando en estas últimas
semanas, en el Museo Ba-
lear de Ciencias Naturales
de Sóller continúana con la
siembra y adaptación de las
multitud de plantas endé-
micas de las islas, ya que
según este grupo es el mo-
mento más adecuado para
ellas puesto que nos encon-
tramos a dos pasos de la
primavera, y para entonces
tienen que estar ya sembra-
das.
Pudimos contemplar con
agrado que muchas de estas
plantas están ya aclimati-
zadas a la zona, gracias al
esfuerzo de estos tenaces
botánicos.
También por parte del
Ayuntamiento se ha dado
comienzo a las obras del le-
vantamiento de paredes y
«marges», con el fin de q.ue-
El pasado día 29 tuvo
lugar una trobada extraor-
dinaria en la Villa Orleans,
lugar de residencia del ale-
mán, afincado en Sóller,
desde hace algunos arios,
Luduvir Schafer, que en la
actualidad tiene 81 años,
aunque como él diría, su
mentalidad es la de un
joven de 20.
El señor Schafer es un es-
tupendo músico, por lo que
deleitó a la concurrencia
con un estupendo concierto
de violín, con melodías del
folklore de su país.
Al término de su concier-
to, fue ofrecido Un vino es-
pañol, y a su esposa una
hermosa planta florida. Por
parte del grupo solleric,
cantaron Na Catalina de
Plaga..
Por otra parte, el pasado
este próximo verano el
Museo pueda ya quedar en
condiciones de poder ser vi-
sitado.
El ilustre geólogo don
Guillem Colom nos informó
que a principios del mes de
abril, estaba preparando un
ciclo de conferencias, las
cuales se llevarán ya acabo
en las dependencias del
Museo. También manifestó
que se sentía contento de la
buena marcha que en la ac-
tualidad lleva en el Museo,
y por el trabajo que se esta-
ba empezando a realizar.
Por otra parte, se sigue
insistiendo que todos los
que estén interesados en
realizar algún trabajo, pue-
den ponerse en contacto con
sus componentes en el
mismo Museo todos los sá-
bados a partir de las 5 de la
tarde.
MARIA VAZQUEZ
día 5, Margarita Borrás,
impartió una interesante
charla sobre el cuerpo hu-
mano, explicando la impor-
tancia de las vacunas como
medida de prevención de
las defensas, sobre todo en
los meses de mucho frío es
necesario hacer mucha gim-
nasia y ejercicio y sobre_
todo abrigarse muy bien y
proveerse de más vitami-
nas que de costumbre y
tomar más leche o sus deri-
vados.
Cuando hace calor hay
que beber mucha agua y
poco alcohol, también habló
de la artrosis y su manera
de combatirla con interva-
los de duchas frías y calien-
tes. Con algunas adverten-
cias más se puso punto final
ala charla.
MARIA VAZQUEZ
	 \/\„f--;
Miguel Capi5
Pare Catany, 1- b	 SOL1ER . (Mallorca)
TEL • 63 16 76
Servimos a domicilio
leñas de
olivo • encina • pi sec
o mezcladas
desde 6'50 pts. kg, (pi sec)
CON TICKETS DE PESO DE EL GAS
DISPONEMOS EN ALMACEN
DE SACOS DE 30 KG.
Excelente concierto
de Luduvir Schafer
en Villa Orleans
El grupo también piensa presentar proximamente «Bodas de Sangre» en Palma.
GRAN BARATURA EN
• 
CA'N TONI REIA
Calle Luna, 27- Teléfono: 630424
TODOS LOS ARTICU LOS
ESTAN REBAJADOS
«NI UNA SOLA PIEZA, AL PRECIO NORMAL»
TODO REBAJADO •
RECUERDE:
PUEDE UD. PAGAR CON LIBRETAS FEMENINA
EN SUS COMPRAS EN EFECTIVO, SERA
OBSEQUIADO CON CUPONES FEMINA
- -
DESCUENTOS: DEL 10 AL 80%
SERVIMOS A DOMICILIO
NO LO DUDE: LA GRAN BARATURA
DE CA'N TONI REIA ES UNA
AUTENTICA BARATURA
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Organizado por el
Ayuntamiento de la capital
Nova Terra participará en
el concurso teatral de Palma
Robadas
numerosas motos
en la ciudad
A pesar de que se sigue
una estrecha vigilancia, los
cacos han hecho nuevamen-
te su aparición en Sóller, y
en esta ocasión tienen el fa-
voritismo del robo de las
motos, por lo que en la últi-
ma semana fueron denun-
ciados unos cuantos robos
de motocicletas, algunos de
los cuales fueron encontra-
dos por sus propietarios
completamente desguaza-
dos, cabiendo la sospecha
de que las piezas de estos
vehículos están siendo em-
pleadas para reparación y
montaje de otros.
Por otra parte, se regis-
traron algunos otros robos,
de distinta índole, en joyas
y dinero en metálico de un
par de establecimientos, al-
gunos de los cuales no cur-
saron denuncias por miedo
. a las respresalias de estos
individuos.
Al parecer algunos de
estos robos fueron realiza-
dos en pleno día, muy espe-
cialmente el de las motos.
De momento, se desconce
si esta nueva banda es de
Sóller, o si se desplaza de
otros lunares para hacer su
agosto en nuestra aciudad,
por lo que sería muy nece-
sario estrechar mucho más
la vigilancia, e intentar
coger a los culpables con las
manos en la masa, porque
de lo contrario se pueden
crear serios problemas ya
que más de un joven ha in-
sinuado que se tomará la
justicia por su mano y recu-
perarán sus motos como
sea.
M.VAZQUEZ
Aquests díes, molts de
ciutadans s'haurán trobat a
les seves mans un imprés
relatiu a la futura «Rádio
Sóller». Es tracta de una
enqüesta popular a fí a efec-
te de saber cap on poden
anar les preferències
 dels
futurs escoltes, i també es
demana l'opinió referent al
fet de la creació de l'emiso-
ra.
A punt de fer la recollida
dels impresos, podem ade-
lantar que l'acollida per
part dels enqüestats ha
estat realment positiva. Es
tracta de confeccionar una
programació variada i que
s'apropi el máxim als gus-
tos de la gent de la Vall. La
setmana que vé, oferire, un
extracte de conclusions i de
resultats. Pot ser curiós.
La agrupación de teatro
sollerica, Nova Terra, parti-
cipa este ario por primera
vez en el II Concurso de
Proyectos Teatrales que or-
ganiza el Ayuntamiento de
Palma.
La obra con la que con-
cursará el grupo es una
pieza valenciana de muy di-
fícil montaje titulada
«Arnau», de Rodolf Sierra,
en las que se narran las
aventuras del Comte
Arnau, o el Comte Mal, en
la leyenda mallorquina y
catalana, un personaje muy
vinculado, en la Edad
Media, en los tres reinos,
Cataluña, Valencia y Ba-
leares.
El montaje de la pieza,
como ya hemos citado, es
un tanto difícil, pero el
grupo tiene puesta gran ilu-
sión a pesar de que tendrán
que trabajar duro y fuerte
para ponerla a punto. Una
vez que haya sido estrena-
da será presentada en Va-
lencia, donde han sido invi-
tados por la Diputación.
Por otra parte, el grupo
acaba de confeccionar su
programa de trabajo que
como en años anteriores
será muy ajetreado. Darán
comienzo con la participa-
ción en los carnavales, para
continuar, con la represen-
tación por fin en Sóller de
«Bodas de Sangre» de Gar-
Per altra costat, a princi-
pis de la setmana que vé, es
produirán els definitius
contactes burocrátics per a
la legalitat de l'emisora.
Just després, hi haurá els
últims contactes amb els re-
presentants polítics, per-
que «Ràdio Sóller» sia una
realitat molt mes aviat in-
clús, de lo que molta gent
pugui pensar.
Finalment, el col.lectiu
vol agrair públicament, les
nombroses mostres de re-
colcament rebudes desde
ets els estaments de la nos-
tra ciutat. Ens han oferit no
sols col.laboració humana,
sino tota classe d'aparells
técnics que puguin ésser
útils per tot el montatje.
Amb aquest esperit de soli-
daritat, amics, aixó está fet.
cía Lorca, la Cual piensan
presentar en el Teatro Alca-
zar proximamente.
También están trabajan-
do en una reposición de la
Obra del solleric Andreu
Amer, «Engalipada d'e un
Pis Pilot».
Y en un proyecto para
una representación de
Moros y Cristianos por las
Fiestas de Mayo, en el
«Firó».
También están trabajan-
do en la Mostra de Carteles
de Teatro, la cual coincidirá
con las Firas y Festes de
Maig, en la que participa-
rán carteles de España, y el
De indignante se califica la
gamberrada del pasado fin
de semana, protagonizada
por un grupo de gamberros,
que hasta ahora sólo se ha-
bían dedicado a las pinta-
das de coches y paredes.
En esta ocasión fueron
más lejos y se dedicaron a
«embadurnar» las cabinas
telefónicas de excrementos
humanos, siendo imposible
entrar en ellas.
Fueron muchas las perso-
nas que protestaron por
este desagradable hecho, y
por el tiempo que tardaron
en despejar la «situación»
de las citadas cabinas, muy
especialmente los extranje-
ros.
La desocupación y- la
falta de trabajo en estos
grupos de jóvenes quizás
sean la .causa de este tipo
extranjero.
A partir del mes de mayo,
el grupo espera la vista del
Grupo de Teatro de Manre-
sa, Valencia y Murcia, los
cuales continúan viniendo
a manera de intercambios,
también se está gestionan-
do la visita del grupo cata-
lán UEC, el cual dirige Ra-
fael Ferragut, por lo que
Nova Ten-a viajará nueva-
mente a Barcelona, para
trabajar junto a sus amigos,
con una representación,
compartiendo la visita en
cuatro días, dos en Manre-
sa y dos en Olesa de Mont-
serrat, viaje que organizan
de gamberradas que de no
controlarse un poco la si-
tuación pueden llegar a
crear en la ciudad serios
problemas, ya que cada vez
la cosa va a más, puesto que
se empezó con pintadas,
después con pinchazos en
los neumáticos de los co-
ches, rotura de retrovisores
y en la actuaidad las cabi-
nas y los robos de los discos
de circulación.
Quizás la solución estaría
en la creación de algún cen-
tro para la juventud donde
pudiesen desarrollar algu-
nas actividades y, sobre
todo, tener un lugar a
donde ir, puesto que en Só-
ller cada vez tiene menos
puestos a donde acudir la
juventud.
M. VAZQUEZ
Baches en
la calle
Isabel II
Son muchas las calles de
Sóller que están pidiendo a
gritos unas mejoras de sue-
los y sus aceras ya que
están francamente intran-
sitables.
Pero hoy vamos a tocar
una que por ser una de las
carreteras o mejor dicho,
calle, donde se tiene acceso
a la ciudad, y adonde se dan
cita dos Centros Escolares,
como son el Colegio de los
Sagrados Corazones, y la
Caridad, en estos días de
lluvia se hace practicamen-
te intransitable por la can-
tidad de socavones que en
ella se encuentran, para los
coches es un drama, para
los peatones el diluvio.
Concierto de
guitarra para
San Valentín
Organizado y patrocina-
do por la Asociación Solleri-
ca de Cultura Popular, Ca'n
Cremat, con la colaboración
especial del Ayuntamiento
de Sóller, esta tarde, día de
San Valentín, tendrá lugar
en la Capilla de las Escola-
pias, dentro de su progra-
ma conciertos en primave-
ra, un importantísimo con-
cierto de guitarra y flauta.
Con éste serán ya tres los
conciertos que se están lle-
vando a cabo, todos ellos de
una gran aceptación, aun-
que todavía falta un poco
más de mentalización y cos-
tumbre a asistir a los con-
ciertos, cosa que poco a poco
irá llegando si no se rompe
la costumbre de continuar
con estas demostraciones
culturales.
para este próximo verano.
Por otra parte, por la Pas-
cual de Semana Santa, el
grupo marchará a Menorca,
donde representarán
«Bodas de Sangre», tam-
bién se desplazarán a Alcu-
dia e Inca, con la misma re-
presentación.
Nova Ten-a, también pre-
parará dentro de su progra-
ma una obra costumbrista
del Teatro Mallorquín, ya
que ellos piensan que tam-
poco es justo que se olvide
este teatro regional, por lo
que cada ario realizan un
montaje de aquí.
Fotos: NOGUERA
Enqüesta popular en torn
a «Ràdio Sóller»
Lea
Baleares
Varios gamberros
ensucian con excrementos
las cabinas telefónicas
Els jugadors, lo més sá i practicament lo únic salvable del club. (G. Deyá).
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Espantós ridicul táctic dins Alaior (4-0)
I demá dematí a Ca'n Maiol...
el súper-líder Sp. Maonés!
La gent es demana: Que
espera la directiva per cer-
car solucions, que l'equip
estigui esfonsat del tot? A
Alaior es matá un dels mes
sonats ridículs dels darrers
anys. Aiuxó es el que escri-
vía a «Ultima Hora» el re-
dactor menorquí Xim Florit
el dilluns: «El Sóller va
mostrar poques ganes i
molta apatía, mostrant-se
l'equip amb una absoluta
falta de mentaliutzació, i
una actitut molt conserva-
dora.» Segons Florit, Pujol,
Serra i Nadal (va confondre
aquest últim per Got), me-
resquéren un zero, i tan
sols es salváren Céspedes i
Alfons amb un notable.
PUJOLS NO ES
CULPABLE
Pot ser que alguns no es-
tiguin d'acord amb aquesta
afirmació, pero amb el tema
Pujol caldría aplicar el que
tots pensam, que no era un
partit per jugar en Rafel, el
culpable número ú es es qui
el va posar: l'entrenador, i
ell mateix ens havía comen-
tat en diverses circunstán-
eles aquest aspecte. Pujol
pot jugar a Can Maiol a de-
terminats partits. A fóra,
sens dubte l'home a cubrir
la porta es Joangui. La ca-
parrudesa en l'error., i amb
uns sistemes que de cap
manera ha assimilat l'e-
quip, versus fatídic sistema
de fóra de joc, que tants i
tants de plints ens han cos-
tat, fan que l'evidència de la
lógica s'inclini cap a la
substitució fulminant del
técnic. L'equip no pot estar
mes baix. I que consti, que
noltros haguéssim estat els
munt del seu nivell quan a
davant té un riva de catego-
ría. Si es cumpleix el pro-
nóstic, i el Maó es fa amb
els ds punts, l'alarma dels
dotze negatius pot ofegar
definitivament el quadre de
la Vall. No adelantem acon-
teixements, i diguem per fi-
nalitzar, que vé un árbitre
inéclit: Navarro Clemente.
Atenció igualment a dos
partits que es juguen avui
capvespre, i que per tant
demá ja es coneixeran els
resultats. Ens referim als
Escolar-Calviá i Isleño-
Con s táncia .
FUTBOL
Iniciat el
Torneig
«Cinc en
Pista»
Es passat dia vint-i-sis de
gener es va iniciar a sa
pista des victóriaaa es
«Clássic» Torneig de Cinc
en Pista amb s'inscripció
dels equips: Bar Nadal, Bar
Molino, Sa Teulera, Bar Fe-
rrocarril i Bar Bohemia.
En es moment de redac-
tar aquestes líneas acaba
de finalitzar sa primera
volta, després d'haver jugat
cada equip quatre partits.
Encapçala actualment sa
classificació es Bar Nadal
amb un total de vuit punts,
amb trenta gols a favor i
dinou en contra, seguit pes
Bar Molino amb quatre
punts, Sa Teulera i «Ferro-
carril» empatats a tres
punts (ocupant es tercer
lloc pes gols fets Sa Teule-
ra), i en lloc cinquè es Bohe-
mia, amb dos punts (un
partit guanyat i tres per-
duts).
Pes dimecres d'aquesta
setmana estava previst s'i-
nici de sa segona volta, ju-
gant-se es partits es dilluns
i dimecres (a les nou i mitja
sa primera confrontació i a
les deu i mitja sa segona).
Es màxim golejador en
aquests moments és en
Bartomeu Colom amb 13
gols fets, seguit pen Galino
amb nou, n'Antoni Socies,
en Lluís, en Joan-Antoni,
Pep Rais i Ensenyat amb
set. I en es lloc vuité en
Martí amb sis gols.
JOAN
Un alaior amb cinc titulars menys, va ridicularit-
zar, i de quina forma al Sóller. Un plantejament i
una. alineació -que posen en evidència un .cop. Inés,
que l'entrenador local ja ha perdut els papers defi-
nitivament. 1 davant l'evidència de que l'equip ja ha
tocat fondo, una directiva acollonada i completa-
ment despersonalitzada, que no és capaç de prendre
cap tipus de mesura i contempla amb les mans ple-
gades, com la nau s'esfonsa. Com (lela un dels ac-
tuals directius: «He d'admetre que som una directi-
va de Tercera Regional». No comment. I demá, a les
11,45 del matí, el plat fort de la categoría a Sóller.
Ni més ni pús que el destacadíssim líder Sporting
Maonés. Més negatius? No grácies. Encara que el
perill es absolut.
Perqué no va jugar Sastre dins Alaior? Quin interés hi havía darrera aquesta polémica
decisió?. (G. Deyá).
primers en alegrar-nos de
que tot llagues funcionat
bé. Pero davant la realitat
actual de joc, de resultats,
del alarmant descens de ta-
guilles, i per tant d'interés
general, si hi ha dos dits de
vergonya per part de l'en-
trenador, la dimissió ja
havía d'haver estat presen-
tada des de fil un grapat do
díes. Una última i molt tris-
te anécdota: En el bus que
ens portava des de l'avió a
les dependències interiors
de l'aeroport, es ha dir,
unes hores després del par-
tit, no sembla que l'humi-
liant derrota afectás gens
ni mica al técnic, que amb
companyía de un reduit
grup, fotía unes bones ria-
lles. Així s'escriu l'historia.
* * *
SOLLER-SP MAHONES,
EXISTEIXEN ELS
MIRACLES?
Per no coincidir amb el
partit Mallorca-R, Madrid,
el súper-interessant partit,
estelar a la jornada de Ter-
cera, entre el Sóller i l'Spor-
ting Maonés, es jugará al
Camp Municipal, a partir
de les 11,45. Fitxau-vos
l'expectació del partit, l'ú-
nic que es juga de la catego-
ria el diumenge dematí, que
vé la teevisió i la rádio
(Cope) transmetrá l'encon-
tre per Menorca i Mallorca.
Lo mai vista Sóller.
En quan al partit, el favo-
rit es clar: l'Esporting, una
máquina de futbol. El Só-
ller ja es sabut que sol ofe-
rir actuacions molt per da-
4
La Tercera a u11 d'oca
Per A. Rul.lan
Victories dels tres
primers classificats
A excepció de la victoria del Santanyí a Manacor
(0-1) i del empat a l'encontre Calvià-Ferreries (1-1),
normalitat absoluta en els demés partits, en victo-
ries pels equips que jugaven a casa seva.
Tal volta son de destacar les tres golejades que es
registraren, a saber: Sporting de Maó-Murens (5-0);
Balears-Escolar (4-0); i Alaior-Sóller (4-0). Es man-
ten encapsaland la classificació el Sporting de Maó,
amb avantatje total i absoluta damunt els seus dos
inmediats seguidors —Constancia i Balears—. El
«palmarés» es impresionant, dels 24 partitrs jugats
només n'ha perdut 3 i empatats 2, ha marcat 56 gols
i n'ha encaixat 13.
Dels quatre equips de la cúa només va poder pun-
tuar el Calviá, la qual cosa fa que es mantenguin les
diferencies entre ells.
Per a la propera jornada veim com a partits més
interesants els que disputarán: Badia-Portmany;
Sóller-Sporting de Maó; Murenc-Balears; Isleño.
Constancia, i especialment el Escolar-Calviá, que se-
, gons el resultat que es dongui es marcaran diferen-
cia ja importants dintre del grup dels quatre darrers
classificats.
López, Valls, Raja. Tres puntales en los Veteranos.
V. Sóller, 7
Puig Major, 4
\",rknIl,npm
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Los Veteranos Sóller se
preparan muy a fondo para
tomar parte en la competi-
ción que se les avecina. Por
lo que el pasado sábado ga-
naron con facilidad a los del
Puig Major, en donde el
marcador se semeja más a
un partido de «basquet» que
a uno de fútbol.
El partido fue entreteni-
do sobre todo en el primer
tiempo, donde los Vetera-
nos encauzaron las mejores
jugadas de ataque, en el se-
gundo tiempo se rompió
algo el juego por parte vete-
rana y los del Puig Major
dominaron la situación y
prueba de ello esta parcial
de 2-3 que les fue favorable.
En resumen interesante
encuentro el disputado por
estos dos coinjuntos en
donde en esta ocasión las
delanteras fueron superio-
res a las líneas de cobertura
por ambass partes. .
Arbitró sin complicacio-
nes, Gerónimo. Los goles
los marcaron, por los Vete-
ranos: Vicens 5 y Castañer
2. Por los del Puig Major:
Clua,-Carmona, Ríos y Cas-
tañer.
Los Veteranos preparan
con insistencia el equipo,
que como ya se ha comenta-
do se han inscrito en la
competición de Futbol de
Empresas que dará comien-
zo a mediados del próximo
mes de marzo.
JUAN ANTONIO
CASTAÑER
Juvenils
— Es veterà solleric Felip
Martin s'està recuperant
favorablement de s'operació
que li varen fer a final d'any
en es genoll.
Prest el tornarem veure
damunt sa bicicleta!
* * *
—
Pareix que entre un
parell de clubs, entre es que
hi podria tenir accions es
«Defensora» s'está gestant
s'organització de sa Volta a
Mallorca amb un dia (uns
tres-cents setanta-cinc qui-
lòmetres), a sa que molt
possiblement hi pot haver
participació sollerica.
* * *
— Pes vinent dissabte
dia vint-i-un está previst a
s'Hotel Brasilia de sa Platja
de Palma es clàssic sopar
En Francesc Rado no va
poder aconseguir s'anhelat
punt que li havia de donar
la- victória final a sa polémi-
ca confrontació amb en Mi-
guel Cardell, havent-se de
conformar amb s'empat.
Amb aquest mig punt en
Francesc Rado ha quedat
igualat amb sis punts i mig
amb en Jaume Mascaró,
havent de disutar dijous
d'aquesta setmana es de-
sempat entre ells dos.
En tercer lloc hi queda
definitivament en Jaume-
Antoni Aguiló amb sis
punts, seguit de prop pen
Miguel Cardell, Guillem
Pons i Xim Reynés amb cinc
punta i mig, que aquesta
setmana haurán de fer
també ses partides de de-
sempat.
En es lloc setè es troben
empatats amb cinc punts
n'Antoni Molino, en Jesús-
Ma. Abellá, en Josep Aguiló
i en Rafe] Marqués, que ja
havien iniciat es desempat
a s'hora de redactar aques-
tes línies.
Es lloc onzè es troba ocu-
anual dels «Amigos del Ci-
clismo.»
* * *
— I pes diumenge dia
vint-i-dos sa Festa des
Pedal, de sa que donarem
més informació a sa vinent
edició.
* * *
pat definitivament per
n'Antoni Colom amb quatre
punts i mig, lluitant pes
dotzè
 en Vicenç Terrasa, en
Josep Xumet, en Joan-
Manuel Navarro, en Pau
Coll i en Josep Valera, amb
quatre punts.
Es lloc
 dissetè
 es disputa-
rá entre n'Alfons Labrador i
en Plàcid
 Pérez, que es tro-
ben igualats amb tres
punts i mig.
Pes lloc dinovè
 es troben
empatats a tres punta en
Nadal Perelló, en Joan Jor-
quera, en Miguel Oliver, en
Bartomeu Jofre, en Tomás
Plomar i n'Antoni Carbone-
11.
• Lluitant per no ocupar sa
darrera plaça en Maties Fe-
rrer, en Martí Ferrer i en
Joan Torrens, ja que en
Rafel Morell va optar per sa
retirada.
Es lliurament de premis
está previst pes vinent diu-
menge dia vint-i-dos, a les
dotze des matí, en es «Cír-
culo Sollerense», entitat or-
ganitzadora des
 Torneig.
JOAN
MARXA CICLOTURIS-
TA POPULAR.- Es passat
diumenge amb motiu de s'i-
nauguració de sa «Peña Ci-
clista Porrerense» es va or-
ganitzar una marxa ciclotu-
rista amb sortida i arribada
en es Bar Ca'n Toni de Son
Oms, amb un recorregut de
trenta-dos quilómetres i
una inscripció de prop de
tres-cents esportistes entre
es que es trobaven es solle-
rics Bernat Oliver, Joan-
Francesc Torres,
 Sebastià
Borràs i Joan Oliver.
Emoció fins
despres des final
ca'a oliver
CARRER LLUNA: 25
C.F. Sóller, 2
San Cayetano, 3
Alineaciories:
C.F. SOLLER: Ricardo, Estarellas, Marroig, Abelardo
(Ameller), Bauzá, Barrero, Cabot (Capó), Rodríguez, Javi,
Raja, Jorquera.
SAN CAYETANO: Lázaro, Caparrós, Franco, Martínez,
Alvarez, Brugos, Soler, Palmer (Bergas), Esteban, Llabrés,
De Teba.
ARBITRO: Sr. Sánchez Chico.- Bien, en líneas genera-
les.
COMENTARIO: Partido de ligero dominio estudiantil
con hombres muy veloces en su vanguardia, que sorpren-
dían una y otra vez a la zaga local, fruto de lo cual fueron
sus tres goles, de muy parecida factura, aunque en uno de
ellos, crecemos, hubo posición dudosa de fuera de juego.
El Juvenil Sóller, no jugó un buen partido, en donde los
zagueros, muy dubitativos a lo largo de todo el encuentro
no lograron controlar el juego de la delantera adversaria.
Centro del ccampo y delantera sollerense, casi no existió.
En contadas ocasiones lograron acercarse al meta visitan-
te, y solo en el segundo tiempo se logró crear algún peligro.
GOLES:
- M. 24: 0-1.-- Esteban sale por piernas, y ante la salida
de Ricardo le bate elevando el esférico.
M. 43: 0-2.— Llabrés, en posición dudosa de fuera de
juego, sale con velocidad, regatea a Ricardo y le bate sin
oposición.
M. 59: 0-3.— De nuevo Esteban gana la acción a los de-
fensas, regatea a Ricardo en su salida y de nuevo le bate.
M. 71:•1-3.-- Juega Raja por el lateral del aea visitante,
centra sobre el punto de penalty, y Bauza de fuerte
cabez»azo logra el primer gol local.
M. 86:.— 2-3.— Raja recibe el balón sobre el área visitan-
te, regatea a un contrario y quiebra al nieta visitante, con-
siguiendo el resultado definitivo.
J.A.A.M.
ESCACS
Rafegues ciclistes
Por fuera, y por dentro
Si el edificio o la vivienda donde usted
reside habitualmente tiene más de 10
años y precisa obras de rehabilitación,
ahora puede acogerse a los beneficios
que concede el Estado para mejóra del
Patrimonio Inmobiliario.
POR FUERA Y POR DENTRO
Para reformas comunitarias (fachadas,
portales, aislamientos, calefacción, etc.),
y para mejoras en su vivienda (Nuevas
instalaciones, cocina, baño, carpintería,
etc.).
CON SUBVENCIONES Y CON CREDITOS
Estas ayudas se traducen en
subvenciones personales y en créditos
de bajo interés con devoluciones
aplazables hasta 13 años.
Infórmese en: Palma: Avda. Alejandro
Rosselló, 13-A. Inca: Estrella, 19-2°-C.
Manacor: Peral, 7-Entlo. Mahón: Rosario,
12. Ibiza: Isidoro Macabich, 38-1°. En
Ayuntamientos, cajas de ahorros, Caja
Postal y Banco Hipotecario'.
Plan de Rehabilitación
de Edificios y Viviendas
NOMBRE: 	
DOMICILIO . 	
POBLACION .	
Avda. Alejandro Rosselló, 13-A.
07002 Palma de Mallorca
2
GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES
1 ORDENACIÓ DEL TERRITORI
En tu mano está
detener el hambre
en el mundo
Manos Unidas
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
Aporta tu donativo
Ayúdanos a luchar contra
el hambre, la enfermedad y la miseria
en el Tercer Mundo
- Puede ingresar su donativo en
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
Suc. Jaime II c/c. 271/98907
BANCO CENTRAL
Of. Central c/c. 1991010
LA CAIXA
Of. Principal c/c. 0004993-43
BANCO ATLANTICO
Of. Principal c/c. 11-11528500-55
BANCO BILBAO
Of. Principal c/c. 0-040089-2
.BANCO DE VIZCAYA
Of. Principal c/c. 01-015, 734-9
BANCO DE SANTANDER
Of. Principal c/c. 67.354
BANCA ABEL MATUTES
Pza. García Orell c/c. 3340-27101
BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA
Of. Principal c/c. 30-11353-B
BANCO CREDITO BALEAR
Of. Principal .c/c. 60-18194-76
SA NOSTRA
Of. Principal c/c. 476.096-11
CAJA DE MADRID
Libreta ne 3000050928
Seminario, 4.
PALMA DE MALLORCA.
Manos Unidas Telf. 71 34 60 de 10 a 13'30.
en Turisme, Industria i Comerç
Anualment distribueix el cánon
d'energia entre els ajuntaments afectats
per la producció i la transformació ener-
gética.
Promou la celebració de conferèn-
cies, fires I cursets que activin la indús-
tria I el comerç.
Subvenciona i Impulsa l'ús d'ener-
gies alternativas.
de ,/lialkilea
O. Palau Reial, 1   
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Petanca
Per A. Rul.lan
Frenada del Sóller de Tercera
Dintre de una jornada on guanyaren tots els equips que
jugaven a casa en el subgrup 1 de Preferent (Sóller, 12 -
Son Cladera, 4), la classificació está molt igualada, desta-
cant quatre equips, encapsaland la classi ficació amb sis
punts: Puente, Sta. Marta, Sóller i Pto. Andratx. La prope-
ra jornada ha de marcar ja diferencies a partits propicis
per a la sorpresa. Atenció al Arenal-Sóller.
En el subgrup 3 el Unió de Sóller que perdré a les pistes
del Ca'n Gaspar (11-5), está a la classificació amb una posi-
ció molt dedicada, si bé cal l'esperança de un millorament a
les properes jornades.
A segona C, subgrup 1 el Belles Pistes está escalant posi-
cions a tota pastilla, de seguir aquesta bona raxa al final
estará disputant el Play-Off per l'ascens de categoria en
tota garantia d'exit. El darrer resultat va esser Belles Pis-
tes 16, — Balears, O.
En el subgrup 2,
 tornà perdre el Unió de Sóller a casa
seva (Unió 7, Son Verí 9), lo que li complica un poc mes la
seva possibilitat de mantenir la categoria, si bé encara fal-
tan set jornades per a disputar-se, i cal esperà
 una positiva
reacció dels unionistes.
En el subgrup 1 de Tercera B, patinada del Sóller a Son
Forteza (5-4). Que de encapsalar la classificació ha passat
a una compromesa tercera plaça, la qual cosa fá que s'han
de multiplicar els esforços en les properes jornades per a
poder seguir en cmndicions de lograr una de les places
d'ascens de categoria.
Segueixen les al.lotes del Bolles Pistes de Femenines
Primera subgrup 2, sumant punts —Belles Pistes 5, Puen-
te . 4—, están molt ben situades a la taula classificatoria y
ja quasi es pot donar com a fet que es mantendrá la catego-
ria, lo que seria un gran exit per aquestes al.lotes en el pri-
mer any de jugar a primera categoria.
El pilar més important de la nostra
economia, rep suport del Consell insular
de Mallorca a través d'estudis I enques-
tes d'aquest mercat.
El Consell Insular de Mallorca ajuda
en general totes les activitats promoclo-
nals tant a nivell nacional com "Un hivern
a Mallorca", com a nivell internacional
—"Congresos anuals d'Agents de Viat-
ges de diverses nacionalitats" "Congrés
Mundial de la Tercera Edat (FIAPA)"—.
Edita guies, mapes, cartells i altres
publicacions destinades a facilitar el co-
neixement de l'illa.
També mereix destacar-se la cam-
panya de neteja de platges 1 altres llocs
'd'Interés turístic.
Manté oberta una oficina d'informa-
• ció turística a Alemanya i hi ha previ-
slons d'obrir-ne una altra al Regne Unit.
Col.labora també amb les oficines
de turisme que hi ha en els municipis tu-
rístics.
Clasificación
Tercera División
S.D.Ibiza-Badia 	 ! 	 2-0
S.D.Portmany-Montuid 	 1-0
Alaior-Soller 	 . 4-0
Sporting-Murense  5-0
At.Baleares-Escolar 	 4-0
Calviá-Ferreries   1-1
Son Sardina-Isleño 	 2-1
Constancia-Sta.Eulalia 	 2-1
Alaró-Hospitalet 	 2-1
Manacor-Santanyi 	 •. 	 0-1
ATLETISME
Mateu Domínguez,
guanyador del
campionat
de camp a través
	C l br t el passat	 per sis atletes dels que
	
Diumenge 8 de Febrer a	 puntuaven els quatre
	
Paguera, sota la ortanit-	 primers. El circuit es pot
	
zació del Club Costa de 	 dir que era durísirh amb
	C lvià i amb una parti-	 constants canvis de
	cipac ó molt notable. Els	 ritme i un terreny are-
	equips es aven formats	 nós.
El guanyador va ésser
Mateu Domínguez del
Hermes que es troba en
un magnífic moment de
forma, seguit de'n Subi-
res i Orgazón, seguida-
ment entraren tres atle-
tes de Menorca aconse-
guint així es triomf per
equips.
En quart als atletes
des Centro cal destacar
sa bona cursa de'n Fran-
cesc Arbona que arribà
en es lloc dotzè, amb un
temps de 41'45" a sa
seva millor Cursa d'en-
guany. Cal destacar que
a sa primera volta a sis
que constava sa prova
totalitzant dotze quiló-
metres en Xisco va pas-
r es 42 classificat ini-
ciant una progressió ex-
celent. Seguidament va
entrar en Pere Coll que
a poc a poc va trobant sa
seva forma. Es classificà
en es lloc 33 amb 44'51".
En Joan Reinés va en-
trar es 39 amb un temps
de 45', i aqueixat per
una lesió, i a una prova
massa llarga per sa seva
especialitat.
En Toril Garcia, que
de cada dia va a més, va
arribar es 45 amb 47'.
Darrera ell, amiba Se-
basta Vicenç,
 s'especia-
lista en es 400 metres i
que també va córrer fora
de sa seva especialitat.
Es seu lloc fou es 56 i
amb 49 minuts. Joan
Far arribé es 63, a pesar
de que está sortint d'un
moment fluix de forma
Per Dissabte está pre-
vist que els atletes des
Centro participin a unes
proves preparatorios per
sa temporada de Pista
encara llunyana.
JOAN
Sporting	 24 ' 19	 2,	 3	 56	 13 40+14
Constancia	 24 13	 6	 5 47 20 32+8
At. Baleares	 24 - 13	 6	 5	 47	 30 32+6
Alaior	 24	 11	 8 • 5	 42	 22 30+4
Badia	 ' 24 11	 8	 5 34 25 30+6
S.D.Portmany	 24 13	 4	 8 39 28 29+3
Alaró	 24 10	 7	 7 38 42 27+3
Manacor	 24 11	 4	 9 44 34 26+2
Sta.Eulalia	 24	 9	 8	 7	 26	 23 24+4
Santanyi	 24	 9	 7	 8 26	 39 • 25+1
S.D.Ibiza	 24	 9	 6 • 9	 29	 25 24-2
Hospitalet	 24	 8	 6	 10	 22	 30 ' 22
Ferreries
	 24	 6	 9
	 9. 24
	
29 21-1
Son Sardina
	 24	 6 . 9	 9 . 20 27 21-3
Montuiri .	 24	 7	 7	 10	 19
	
29 21-3
Murense	 24	 8 ' 4 	 12-
 30 39 20-2'
Calviá-	 24	 3	 9	 12	 25
	
35 15-11
Escolar	 24 	 5	 5 14 23 53 15-7
Soller	 24	 3	 8	 13	 .17	 47 14-10
Isleño
	 24	 2	 6	 16	 14
	
40 10-12
NUEVO CINE
ESPAÑOL
CORRECCIÓ DE .
BARBARISMES
referents a:
NEGOCIS
Barbarisme
AGOTAR
AHORRAR
ALMACEN
ALQUILER
BARATO
COBRO
HASIENDA
MOSTRUARI
PORCENTATGE
RECIBO
SOCIO
XEQUE
Forma correcta
esgotar, acabar
estalviar
magatzem
lloguer
barat
cobrament
hisenda
mostrari
percentatge
rebut •
soci
xec
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
491 tsp,s, Mujer:
• Vigile . su salud
• Hágase un chequeo ginecológico
-
ES- UN CONSEJO DE	 -
LA ASOCIACION ESPANOLA -CONTRA EL . CANCER -
4~L1 -1T.ki:- PROVINCIAL og BALEARES
-
Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49
RF—STAURANTE
SE ALQUILA TIENDA
EN EL PUERTO BIEN SI-
TUADA. Tel. 631210 -
450071.
VENTAS
 •
El EMPLEOS
ALQUILERES'.
VENDO CASA DE DOS
PLANTAS Y BAJOS,
('ON
 HUERTO. Inf. Tel.
631067 - 632957.
• SE VENDE PISO SIN
TERMINAR, BUENAS
FACILIDADES INF. Tel.
632827. LLAMAR DE 2 A
6 TARDE.
dáaOefir
VO-1°
NOGUERfi
CINE ALCAZAR
- - SABADO 14, DOMINGO 15
En los 60, Bohby se estrelló con su coche
a 170 Km. ,?,or hora, en una oscura y solitaria autopista.
Hoy, en tos 80, regresa.
CHICO CELITIAL
, Nunca Sabes quilla le prOtelle.	 .
111E 4/112.1.i gar 10W0 9.0TH loa encuerare ~maca actautououraa......,
CM' liEDMNRY N.V111Y1XMANT
mamé. MEZTENUCLIEIL con. g.. GAY MEDZIOPY
	
&done a:~ , ,:werr
.•
Y
ADIOS PEQUEÑA
* * *
MARTES 17, JUEVES 19
Y
EL DISPUTADO VOTO DEL
SEÑOR CAYO
* * *
PROXIMO SABADO Y DOMINGO
VIERNES 1350 PARTE
calnigoliver
Atenció: COMPRAN LLANA USADA
DECORACIÓ
 1 ROBA DE LLENGÜES
Correr Victbria, 1 Tel. 631288 Sóller
Misses
HORARI D'HIVERN
Sant Bartometi,
Sagrats Cors
18'30(M)
17'30 (M)
19(C)
• L'Hospital 18(M)
Sant Felip Neri 19
Monestir de l'Olivar
Port de Sóller	 • 19 (M)
Biniaraix 20
• Deià 19
Fomalutx 19(M)
-Vilorta 19(M)
7'30
10(M)
19(C)
Dissaptesi	 Diumengesl
vigilles	 festius
9 (M) • 12 (M)(C)
20 (M
•
18'30
10 )
.9 (C) • 19 (C)
10 )
19 )
10' 0 (M)
19(M1
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Ultimamente se ha hecho
evidente que el cine español
no tiene nada que envidiar
a los de nacionalidad ex-
tranjera. Nuestros cineas-
tas vienen demostrando re-
petidamente que con unos
medios bastante inferiores,
saben hacer cine de la
mejor calidad. Debido a
esta escasez de medios ma-
teriales la cinematografía
española se circunscribe en
ámbitos diferentes al de las
superproducciones. Es pa-
tente el hecho de que en los
últimos diez años el cine
nacional ha derivado clara-
mente hacia una temática
social. El intento de todas
las esferas culturales por
reflejar la realidad social de
los pasados 40 años en este
país, no ha pasado por alto
en el caso del cine.
La película que en este
caso nos ocupa es «Adiós pe-
queña» del llamado «joven
cine vasco». Este filme ha
tenido una buena acogida
por parte de la crítica nacio-
nal. Su director es Imanol
Uribe, siendo los principa-
les intérpretes Ana Belén,
Fabio Testi, Marcel Bozzuf-
fi, J.M. Cervino, Nacho
Martínez. La producción es
de Javier Inchaustegui.
La producción que com-
pleta el programa de este
fin de semana es de nacio-
nalidad norteamericana y
su título «Chico celestial».
Desarrollada en clave de co-
media no ofrece ninguna
novedad destacable para el
género. Los protagonistas
de este film son: Lewis
Smith, Jane Kaczamarek,
Jason G-edric y Richard Mu-
lligan. El productor es Mort
Engelberg y el director
Cary Medoway.
ANTONI VALENTI
Nofre
 Bisbal ,
 un solieric
amb experiència
 en
l'educació de gitans.
ULTIMA PAGINA
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Per a Nofre Bisbal, asistent de serveis socials
«L'Ajuntament hauria de donar
suport al servei d'ajuda a domicili»
Nobleza e
hidalguía
Per Joan Antoni Estades de Montcaire i Bisbal
(V.P.) Ara ha fet un any, en el Sóller de 21/12/85
sortia un article proclamant que el nostre poble
comptaria amb un equip d'Assistents Socials, con-
cretament sis. Una setmana desprès n'apareixia un
altre dient que els Assistents Socials «no són cria-
des» i que prest començaria a funcionar un servei
d'ajuda a domicili.
En primer lugar, debo
aclarar que el hecho de
haber sido admitido, en la
Asociación de «Chevaliers
Pontificaux», supone, en
modo alguno haber obteni-
do título nobiliario alguno.
Tan siquiera la mentada
asociación, cuyo presidente
es el barón Jacques Rou-
lleaux-Dugage, tiene carác-
ter estrictamente nobilia-
rio. Se trata, simplemente,
de una asociación religiosa
y cívica de Francia; en que
pueden ingresar franceses
y extranjeros (tal es mi
caso) que seamos miembros
de algunas de las órdenes
reconocidas, y aprobadas,
por la Santa Sede, como por
ejemplo la Orden de San
Juan de Malta, la del Santo
Sepulcro (a cuyo capítulo
noble de Aragón me honro
en pertenecer), la de San
Gregorio Magno, la de Pío
IX, etc. etcc. Todos los años
entran un cierto número de
caballeros, procedentes de
alguna de estas denomina-
das órdenes, en una cere-
monia, celebrada, un día
del mes de enero, en pre-
sencia del Nuncio de Su
Santidad el Papa. La últi-
ma recepción —en la que
estaba relacionada mi ad-
misión— verificóse el pasa-
do 20 de enero, fiesta de
San Sebastián al que tanta
devoción profesaron, siglos
atrás, mis antepasados de
Ca'n Prom.
Y hablando de las órde-
nes, a las que me he referi-
do más arriba, si exceptua-
mos las dos primeras
—Malta y el Santo Sepul-
cro— las demás son meras,
aunque sí muy distingui-
das, condecoraciones. Es
muy de lamentar, la igno-
rancia que existe en temas
de nobiliaria e hidalguía.
Ignorancia que es muy bien
explotada para que escribi-
dores sensacionalistas, y
sin escrúpulo alguno,
hagan cualquier afirmación
demagógica sin ton ni son.
TITULO NOBILIARIO
es,en la actualidad, una
merced honorífica, general-
mente de carácter perpe-
tuo, concedida, por un sobe-
rano o jefe de estado, para
los sucesores o descendien-
tes, vinculada a la familia,
y por ello propiedad de la
misma, en cuya dignidad
van sucediéndose, uno a
uno, en tiempo conforme a
lo establecido en su conce-
sión o en las leytes. Son los
conocidos títulos de Dui-
que, Marqués, Conde, Viz-
conde y Barón. Solo puede
concederlos y autorizarlos
quien tiene jurisdicción
para tal menester.
ORDEN NOBILIARIA es
una institución reconocida,
bien por la Iglesia o por el
Estado; que lleva aneja
toda una organización legi-
timamente avalada, funda-
mentada en alguna regla
monacal; heredada de los
tiempos de las cruzadas;
cuya finalidad, a grandes
rasgos; la exaltación de los
valores morales y religiosos
son un aliciente para fo-
mentar el amor a la Iglesia,
a la Patria y a la Familia en
la defensa de sus derechos
seculares; y a la aque es
obvio debe probarse noble-
za o hidalguía si se quiere
ingresar.
En el mundo, solo la
Orden de Malta tiene carác-
ter nobiliario y la del Santo
Sepulcro la tiene con rela-
ción a sus capítulos españo-
les. La orden Constantinia-
na de San Jorge es otra
cosa. Se trata de una distin-
ción concedida por el suce-
sor hereditario de la familia
Farnesio, hoy el primogéni-
to de la Casa Real de Bor-
bón-Dos Sicilias; como el
Toisón de Oro es una distin-
ción que, tanto el Rey de
España en su calidad de
Jefe de su familia como el
archiduque Otto de Has-
burgo en su calididad de ca-
beza de la suya, pueden
conceder como sucesores
hereditarios de los antiguos
duques de Borgoña.
Avui encara no en sabem
res dels sis assistents so-
cials, encara que si hem
vist posar en marxa el Ser-
vei d'Ajuda a Domicili, en-
cara que aquest no sigui
costejat ni gestionat per l'A-
juntament, sino que corre a
càrrec dels Pressuposts
d'INSERSO i gestionat per
l'Associació de Tercera
Edat de Sóller.
Per aclarir-nos les idees
sobre el present i que ens
informi de la situació dels
serveis socials a Sóller, ens
entrevistam amb En Nofre
Bisbal, que era un dels que
se citaven als nostres Set-
manaris, ja esmentats, com
a un element que havia par-
ticipat activament en posar
en marxa el Servei d'Ajuda
a Domicili.
Nofre Bisbal, Assistent
Social, de 24 anys, ha treba-
llat com a educador de ca-
rrer amb joves predelin-
qüents. També en la matei-
xa ona com a educador amb
nins gitanos a Palma. Ac-
tualment treballa amb re-
quip de l'Escola Universitá-
ria de Treball Social elabo-
ran el mapa de Serveis So-
cials i supervisant pràcti-
ques dins el camp de la Ter-
cera Edat en el mateix cen-
tre.
—Quan començares a
treballar i on está ara?
—Ara fa un poc més de
dos anys, el maig del 84,
vaig començar a OBINSO, a
una residencia per a joves
pre-delinqüents, hi vaig
treballar sis mesos, tres
com a voluntari i tres com a
professional.
Després vaig passar a l'A-
juntament de Palma per un
projecte d'integració del nin
gitano, només per tres
mesos.
Ara treball per l'Escola
Universitaria de Treball
Social.
—I d'aquelles alabances
del Setmanari, al 85, que tu
eres el màxim protagonista
en l'organització del Ser-
veis d'Ajuda a domicili?
—Trob que alió va ser
exagerat; només havia par-
ticipat en la part técnica, ja
que la posta en marxa i la
gestió la duen l'amo En Pep
i En Pere Sampol de l'Asso-
ciació de la Tercera Edat.
—I dels sis Assistents So-
cials, que?
—Va ser una confussió de
termes, varen dir Assistent
Social, enlloc de Treballa-
dora Familiar.
—Qué s'ha fet de Ilavors
ençà?
— El primer va ser reco-
llir una llista de la gent que
ho sol.licitava i posterior-
ment En Pere Sampol i jo
vam fer les visites i els co-
rresponents informes que jo
vaig gestionar.
De totes les sol .licituts
fetes fins ara ens han con-
cedit 12 casos, dos dels
quals ja han mort, el total
d'hores mensuals és de 322,
que cubreixen les tres tre-
balladores familiars.
Arrel del servei he detec-
tat unes mancançes impor-
tants. La primera és que els
casos que aten INSERSO
només cubreixen als benefi-
ciaris de la Seguretat So-
cial. Clar, el problema sur-
geix en aquells que no cu-
breix INSERSO i que són
tal vegada els més urgents i
que Sóller no en té una res-
posta a la seva demanda.
L'altre problema és que les
treballadores familiars ne-
cessiten d'un suport tècnic i
d'una supervisió per estruc-
turar la seva feina i no
tenen cap professional que
els ajudi.
Finalment és que els cas-
sos necessiten d'un segui-
ment continuat, per si sur-
ten noves demandes o srna
de restructurar l'ajuda do-
nada i tampoc hi ha cap
professional que ho treballi.
— Qué hi veus cap sorti-
da?
— Sí, l'Ajuntament hau-
ria de donar suport al ser-
vei d'Ajuda a Domicili i
posar una treballadora fa-
miliar al manco pels cassos
que no aten INSERSO, així
de pas s'estalviaria places
de Residencia. Ja que l'úni-
ca sortida per ells és acudir
a una Residencia.
També manquen profes-
sionals que duguessin el se-
guiment del servei d'Ajuda
a Domicili. Aquests profes-
sionals és podrien dedicar
també a estudiar les neces-
sitats socials de Sóller i les
possibles sortides alternati-
ve a l'oferta existent.
Així com dedicar-se a al-
tres coses a més del de Ter-
cera Edat com: infáncia,
disminuits, families d'alt
risc, planificació familiar,
escoles,... tots, aspectes que
afecten a Sóller i que fins
ara els responsables han día
que «no veuen» els proble-
mes.
—Com és que planteges
tota aquesta problemática
social si només treballes
amb Tercera Edat?
—Bé, el que passa és que
d'ençà un anya també
col.labor amb el grup d'Aju-
da i Marginació, d'Acció So-
cial de Sóller i veig la de-
manda.
Això que veim desde
Acció Social s'ha de dir que
només tenim la gent que
sap demanar o que sap pro-
vocar a qualcú perquè de-
mani per ells, però les ver-
taderes necessitats de Só-
ller cree que les coneix
ningú, ni el mateix Ajunta-
ment; o els mateixos grups
que hi treballen. Se reque-
reix un llistat de recursos i
un estudi de les necessitats
que hi ha a Sóller, per així
poder prioritzar els nivells
d'intervenció.
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